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Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 
pemekaran Desa Wonokarto menjadi Kecamatan Wonokarto dengan 
memperhatikan aspek persyaratan administratif, persyaratan fisik kewilayahan, 
persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
Tentang Kecamatan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian 
kualitatif  deskriptif yang dilakukan di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi, dimana subyek penelitiannya adalah Kepala Desa 
Wonokarto, Sekretaris Desa Wonokarto dan staf Kecamatan Ngadirojo.  
Hasil dari penelitian ini adalah Desa Wonokarto belum memenuhi semua 
persyaratan jika dimekarkan menjadi sebuah Kecamatan baru karena dari hasil 
penelitian dapat dilihat bahwa Desa Wonokarto hanya memenuhi 2 dari 3 
persyaratan pembentukan kecamatan, Pertama, Persyaratan administratif masih 
terkendala surat keputusaan kepala desa yang menjadi cakupan wilayah dan 
belum adaanya rekomendasi Gubernur. Kedua, Persyaratan fisik kewilayahan 
sudah memenuhi persyaratan. Ketiga, Persyaratan teknis berdasarkan hasil 
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The purpose of this research study is to determine the feasibility of splitting 
the village into the District Wonokarto Wonokarto with consideration 
administrative requirements, physical requirements of regional programs, 
technical requirements under Government Regulation No. 19 Year 2008 on the 
District. 
The research method used is descriptive qualitative research method 
conducted in the village of Wonokarto Ngadirojo Pacitan. Data collection 
techniques using the method of observation, interviews and documentation, 
where the subjects of the study is Wonokarto village chief, the village secretary 
and staff Wonokarto Ngadirojo.  
Results from this study is the village Wonokarto not meet all requirements if 
it was expanded into a subdistrict new because of the results it can be seen that 
the Village Wonokarto only meets two of the three requirements of the 
establishment of districts, First, administrative requirements still constrained by 
letter desperation village head into the coverage area and yet adaanya 
recommendation of the Governor. Second, the physical requirements of the 
cantonal meets the requirements. Third, the technical requirements based on the 
study results obtained a score of 360, the score is already categorized able to 
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